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de l i lk
veest .
S A M E N V A T T I N G
Het urtgangspunt van ons onderzoek n.rar hct stcclclr1k straf ' -
procesrecht rn cle Necler lander-r  bcnoorden Maas en Schelde vóór de
vestrgrng r,'an het lSourgondisch gczag is cle staclvrecle. Dit fun-
clamentele bcgrip hcefi een stedelijk en een staclsheerlijk asl)ect.
Gezien vanuit het oogpunt van cle stacl zelf, is de stadvredc cle
cloor het recht beschern-rdc saarnl'rorr.qhercl tussen cle br,rrgers. Dc
stad vormt een quasi-maagschap; haar poorters zi ln elkaars , ,vncn-
clen" ir.r cle zin van bloeciverwantcn vel quasi. De br-rrger[1ke saam-
horigheicl is gefr-rncleerrl n clc 1-roorterseecl, een cecl van trouw, clie
zorvel cle gcboren als cle gczu,orcn l)ooriers ve rbrndt. Vrce mclelingcn
u'orclen als potent iëlc vr lancien beschouu'cl .  )c rechtsl-rosrtre clcr
, , inu"oners" l rgt  tusscn clre van cle , ,gasten" en cle burgers rn.
Clezierr varruit het oogpr-rnt van cle staclshecr elke starl hecft ecn
htcr,  c le Fr icsc ui tgezonclcrd rs cle staclvrecle cle cloor het rccht
beschernrcle rust b- innen cle nruren. Vorlr  c le hecr rs niet c le nraat-
schappeliyke, nra.rr cle rlrlrtaire functie v.rn cle staci prinrair. Hi1
beschoull't cle stacl als cen cluasi-burcht, r,r,aarbinncn een soort
v ( ' r \ t ( ' l ' k tc  l ru i rv rc t l c  g ' . ' l ( . l t .
Het stedeLjkc aspect van dc staclvrccle is r l r-rs van pcrsonele, het
stadsheerhlke van terr i tc ir i . r le aard. Het eerstc betreft  ui ts lui tencl  de
l)oorters, nra;rr clan ook overal, waar clczen zrch bevirrclen. Het
tu'eerle betreft urtsluitencl hct stcclcli;k gronclgebierl, maar rlan ook
al len, c l ie zrch d.rar bevinclen.
De tweezililrghod van de staclvrccie worclt bcgrijpe[jk, als nrcn
beclenkt,  c lat  c lc ver lening van stadsrecht ecn soort  overeenkomst rs
tussen l'reer en stad. Zi1 
-\\ccrsf 
rcgelt zrclr ook rrr cle samenstelling
van cle stcdehjke civerheid rn het algemeen en v.rn hct gcrccht in het
bijzonder. De schout, clie als reclrtsvorderaar o;rtreedt, vertegen-
r,roorcl igt  de heer.  l )e schepenen, cLe als rechtsvinclers fungeren,
worclen ook clclor cle heer gekozen, maar representeren tevens cle
stacl, met clien verstande, dat, naarnlate cle stacl in beteker-ris toe-
neerrrt, het stcdelilkc e lement in hun anrbtsopvattrng sterker en hct
,^taclsheerlrlke zu,akker u'clnlt. Een ancler syml)toorn van de grocr
i -  
)
dcr stacl  rs de opkorrst  der raclcn, zuiver stcdcl i jke funct ionarissen.
Schout, schepenen cn raclen zrjn dc hoeclers van cle shclvrecie.
Als zor lanrg fungercn ovcr igcns t() t  op zekerc hoogte ook de
ambteloze burgers. L)ezen zi ;n verplrcht,  de overheid bi j  te staan,
zo nodig zelf.s tc vervangen. ln dezelfcle li jn ligt cle ambtsclwang: een
burger kan qeclwongen worden, cen hen opgeclragen ambt tc
aanvaarclen. Hier staat tegenovcr, d.rt cle hocders var.r cle stadvreclc
cen . ,rerh oogcle rechtsl ' rctàl , . rr , , rq qcn ictun, r lc zoqenaam clc antbts-
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l)e stad is ontstaan rn een tr1tl, waann cie vetc hoogtil viercle. Drt
institr-rut clc cloor hct recht erkendc staat \ran vilandschalr,
v oornarreli;k veroorzaakt cloor clooclslag, v errvoncl ing of belccilgr rrg,
rr-risdnlven tegen cle persoon dus is t1'perer-rd voor ecn samen-
Ievrng, waarop cle riverherclsgcclachte *'einrg vat hceft. De stadvrecle
krijgt pas zijn volle reliëf, gczren tegen de achtergrond v.rn cleze
elgcnrrcrltl lrg.
l)e vete binnen dc nruur rs onverenigbaar met hct karakter cler
stacl, èn als cluasr-maagschrp, cn als cluasr-br-rrcht. lnrmers, noch
tussen nragcn, noch binrren ecn huis is vetc mogehyk: zij ls een strryd
vnn n)J. l r{ \ch.rp tcgerr nr.r , rgsch,rp. I rurclr t  tcgcn hrrrclr t .  Et 'n rrr t -
v loersel v;rn de staclvredc in terr i tor iale zin rs.  dat binnen het
stedelilk gronclgebiecl cic ogenrrchtrrrg volledig heeft ;rfgedaan. De
sta t lv rc t l t ' i r r  Ig l "5e6(11 z in  b rcnqt  m, . 'e ,  t l ; r t  z iy  bLr r t t 'n  l re t : t t ' t l e l r l k
grondgebied beperkt blijft tot conflicten tussen poorters cn gasten.
Daarbr j t reedt de stacl  als een strr jdgroep op, onder lc ic lrng van ha.rr
ovcrheicl. Zij staat als qr-rasi-maagschap in v<ror de gevolger. Dezc
urtcrste consequcnt ie van cle steclc[1ke saamhorigherci  l , l 'ordt al leen
getrokkcn ten bchoeve van gcboren ofgezworcn poortcrs,  nict  van
ln \ \oncrs .  cn  t l . r r r  nog nre t  rn . rc l r tncn t rng  v . rn . . 'n igc  rcs t r rc t i cs :  w ic
in ecn bestaande vete gewrkkelcl rs, wordt niet tot cle poorterseecl
toegel.r.ten en wie een vreenrdeling- de vcte lvrl aanzcggen, moet
toestemnring vragen aan dc stecleLykc ovcrircrcl, op straflè van te
worden ontpoorterd. Anderzi jc ls rs elke burger verpl icht,  het voor
zr ln stad op te nemen, ook als cle vr land in de veteverklar ing voor
hem een ui tzoncler ing hceft  gcmaakt.  Dc gast,  dic een poorter dc
vete aanzegt, krijgt clirs drens''gehele stacl t'egenover zrch. Van cleze
regclrng rs ongetwrl telc l  ecn praevent ieve wcrking urtgegaan, m.A.\v. :
het optre de n cler strcl als quasi-maagschap is ook btrite n her stcdehjk
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terr i toir ,  in het lancl ,  bevorderl i rk geweest voor het el imineren van
de eigennchting, afgezien nog unn á. invloed, die het stadsrecht rn
hct algemeen op cle verdere ontwlklcelrng van l-ret landrecht heeft
urtgeoefend.
l)oodslag, verrvonding en belediging, de belanurijkste voormalige
vete-zaken, worclen als clc inbreuken op cle stadvrede beschouwd.
Deze delicten vormen clc hoof,.lschotel-van het stedelilk strafrecht,
of liever: tuchtrecht, voor zover cle c'lcsbetreftènde bepalingen
betrekking hebben op lret verkeer der poorters onclerling, gezren
vanuit het oogpunt van de stad ais quasi-maagschap clus. Trouwens,
ook waar zíj zicl't richter-r tot allen, dre zich op het stedelilk grond-
gebred, trinnen cle quasi br-rrcht, bevinclen en niet van tuclrt-, doch
van strafrechtelilke aarcl zijn, zoals het verbod om wapens te dragen
en clat om te clobbe len, opcnbaart zich de burgerlijke saamhorrgheid:
gasten worden cloorgaans tr'vee maal zo lroog beboet als poorters.
Het stedelijk strafprocesrecht, dat de vormen regelt, rvaarin tegen
hen, die rnbreuk maken op de stadvrecle, worclt opgetreden, gaat
evenals clc ergenrichting r-rrt van cle opvatting, dat de procedure rn
begrnsel een rechtsstrrld rs tussen partiien. Urt liet karaktcr van cle
stadvrede vloeit echter voort, clat niet aileen clader cn gelaedeerde,
maar ook stad en staclsheer partr; ziln. A.rnvankefij[ houclt de
stedehlke overheicl zich op cle achtergrond; zij leidt niet, doch volgt.
Naarm;rte lrarr greep op de stedeliike samenleving zich verstevigt,
neemt haar strafprocessuele actrvrteit toe ; zlj wacht niet langer af,
maar grijpt zo noclrg in. M.a.rv.: het stedelilk strafprocesrecht, van
huis urt  accusatoir ,  vcrtoont een inqursrtoire tendent ie .  Deze is het
sterkst, rvaar de stedehlkc en cle siadsheerlilke opvatting van de
stadvrede elkaar dekken, namelijk rn het optreden tegen vreem-
clelingen. Als quasi-maagschap is de stad genergd, haar burgers de
hand boven het hoofcl te houden en in bescherming te nemen tegen
de stadsheer, een gast immers, zij het dan een gequalificeercle gast.
De tweezijdrgheid, waarvan hierboven sprake was, wordt hier tot
dualisme ; de stadsl-reerlijke en cle stedelijke hoeders van de stad-
vrede komen tegenover elkaar te staan en de handl-ravrng der rust
binnen de muren worclt doorkruist door die der saamhorisheid
tussen de burgers. De inquisrtoire ontwikkelrng van het steáeli1k
strafprocesrecht is geremd door deze gespletenheid cler stedelijke 1
overherd.
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Worclt de staclvrede geschonden, clan staan er twee wegen open
tcr berecht ing van het clel ict :  c l ie van cle vredc, le idend tot een zoen
cn die cler r iervolging, le idencl tot  een vonnrs.
De procedurc van vrede en zoen is geïnspireerd op de eigen-
r icht ing. Dooclslag, vcrwoncl ing en beledigrng, voorheen vcte-
zaken, thans inbrcuken o1'r de stacivrecle, zijn de clelicten, waarop zri
kan worclen toegepast, mits ten minste ócn der: partijen een poorter
is. Deze restrictie is verklaarbaar, als men bedenkt, dat cle stedelijke
overheicl  hier rn beginsel een bemiddelende rol  speelt ;z i1 is claartoe
begrilpclilkerwils alleen genegen, als er een burger bi1 de zaak be-
trokken is.  Inu,oners worden in di t  oPzicht c loor sommige st lds-
rechten als noorters behanclelcl.
De te rmei , ,v rec le"  c l r  , , zoc l r ' z i ln  on t leenc l  aan he t  ve tewezen.
l)e vrccle is v;rn huis r-rit een \\'.rl)enstilstand, re de strildende par-
t i jen cle gclegenhe ic l  bíecl t ,  om te onderhandelen over de beërndigrng
u"r-, h.,n-.uíflict, m.a.w. : om tc kon'ren tot ecn zoen. Staan cle lrar-
tilen gcclurenclc de vrecle nog als vrjanclcn tegenover elkaar, cle zocn
heeft  c ic strekking, hcn tot , ,vr ienden", bloeclverwanten vel quasi,
te makcn. Laatstgenoemde rnstelling past uitstekencl in het kader
van dc stadvreclc in cie zrn van rechtens beschcrnrde saan'rhorigheid,
waaraalr immcrs ook clc constructie van een kunstmatige verwant-
schap ten gronclslag l rgt .  De vrede, het miclclc l ,  onr de zocn te
berverkstelhgcn, harn.ronieert Lrovendicn met clc staclsheerlijke con
ceptie van clc stadvrcclc; verstoring cler rust worclt er door be-
cindrgd, c.q. voorkon.rcr-r .
Vreclc en zoen, in het vctcwezen gebasecrcl  op vnjrvi l l igheid,
ztJn kr.rc lr tcrr \  l rct  st ,r t lsrcchr ,r fc lu i rrgb.rar;  z i i  zt in vrn p.rr t i j -
aangelegenheclcn omgesmeecl tot overhcidsnraatregelen. Somrrrge
teksten spreken van ecn ,,staclvrede" - nret tc ver\\.rrren mct het
gelijknamige nraterieel rechtelilke begrip --- cn een ,,staclzoen".
Hier openbaart zich hct inqr,rrsrtoire prir-rcrpe.
De vrede wordt genomen of geboclen. In het eerste geval treedt
clc ovcr lreid vermanencl,  in hct tu 'eec1e bevelencl op. Hct verschi l  rs
niet groot:  wcigering van cen genornen vrecle u'orcl t  doorgaans
gestraft met ontpoortenng en verbanning, zoclat de vermanirrg in
Íei te ecrr bevcl  rs.  Ook komt hct voor,  c lat  o1'r  een ln cle rvrnd ge-
slagen vermaning ecn vredcgcbod volgt. Dit l.ratste kan rechtens
niet ge weigercl worden; wic zrcl"i er niet aan stoort, maakt zich
schr-rldig aan vredebrer-rk, een nrisdrijf, clat behoort tot de categorre
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,-ler ,,c1uade ferten", \\ 'aarol) hieronc'ler nader zal u'orde n ineegaan.
Tal van stadsrechter-r kennen alleen de geboclen vrecle.
Noch genomen, noch gcboden rvordt?e wetteh;ke vrede. Deze
treedt van reclrtsrvege in ten behoeve van die magen der partijcn,
clie aan l-ret ontstaan van het conflict geen deel hebben gehad. De
proceclure van vrecle en zoen onrvat, evenals cle eigenrichtrng,
waarop zr1 rs gernsprreercl ,  niet  enkel de part i jen, maar ook hun
maagschapl-ren. I  de wettelijke vrecle nu openbaart zich het streven
van de stacl als quasi-maagschap, om de bancl tussen cle burger en
zi ln natuurl i jke maagschap door te snr lden, een streven, waarmee cle
stadsheerzicl-r ,  bevorcler l i lk als het is voor de hanclhaving der rust,
volgaarne conformeert.
Oorspronkelijk trad alleen cle schout als vredernaker op, maar
reeds vroeg kregen ook cle schepenen cleze bevoegclheid. Met cle
groei van cle stacl neemt het aancleel van haar vertegenwoorcligers rr
cleze proceclure toe. Het is typerend, clat de raclen van huis uit
vredcmakers zrjn. In sommige steden kunnen zelf.s gelr'or-re burgcrs
als zoclanig fungerer-r. Overal zijn cleze laatsten ovcrigens vcrplicht
tot  het ver lcnen v. ln . lssi \ tcntr( ' .
In verschcide ne steclen, met nane rn dc Hol larrdsc en clc Zecurvsc,
worden de part i jen, nadat er vrecle gcnomerr of geboclen rs,  ge-
gi izeld, eensdeels om hen van elkaar te isoleren, anclerclccls om hun
berei i lheicl  tot  verzocning te st imulcren. Korrr t  het brnnen cle gc-
steldc termijn nict tot een vergeh;k, clan rvorrlt van overheiclsrveqe
ecn zocn opgeiegd. [)ezc clwangzoen corresponclcert met cle gc-
boden vrecle. In de steden, dic geen zocnclw.rng kennen, wordt c le
vrede verlengd o-r krijgt hil practisch een permancrrt karaktcr. Hct
is tekenencl voor cle burgerlijke saanrhorigheid, at ileze regeling nict
toepasselijk ls op vreemclelingen. Laat cen gast cle vrcde'termr;n
verstrijken, zoncler aan de totstanclkoming van cen zoen lree te
u'crkerr, dan wordt cle gehele stad zijn vijancl. Trour'vens, ook in
andere opzichten is zijn positie mindcr gunstig clan clie van cle
poorter; hij moet een burger als borg stellen en u,ordt rn geval van
vrede-weigering n-ret een clubbele boete gestraft.
De zoen worclt gesloten ten overstaanr c.q. op bevcl van sche-
llenen of r.rden. De schotrt komt er niet airn te l)as. Zoenbreuk
worcl t ,  evcnals vredebreuk, als een , ,quaet feyt" beschouwcl.  Wic
cr zich aarr tchLrl . [ ig rnaakt,  ver l iest l "ret  poortersclrap en krr lgt  di t ,
ool< al  komt hr1 naclerhancl tot  eeu vergehyk met zl ln tcgenlrart iy,
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nict  terug ;  hi l  heeft  z ichzelf  voorgoccl als, ,  vnencl" geclrsqual i f i  cecrcl .
Overziet men cl t :  proccclure van vrecle en zoen, i lnn rs het drrrde-
hjk,  dat in haar clc stedel i jke opvattrng vrn de stadvrecle praevaleert
bovcn clc stadsheerhlke, al  laat ook de la.r tstc zich, met namc in cle
vrt:clt--sector, niet onLletuigd.
I)e trveecle strafprocesr:echtelijke w g, rvaarlangs cle staclvrede
r'r'orclt gchanclhaafcl, rsdic der vervolqing voor cle schepenbank. In
deze procedurc spcelt cle staclsheer een vcel belangrrjker ol clarr in
dic r ,  an vre clc cn zoen. Zí in vertege nwoorcl iger,  de schout,  hceft  als
reclrtsvorderaar clc lerding. Ook cle reclrtsvinclers, clc scheperro-r,
wordcn, zoals rvi j  z igen, r loor cle heer gekozcn, l r i . r r  ui t  c lc burgcrs.
Tcverrs nrerktcn wi j  op, dat z i j  hoe langer hoc nreer als hoedcrs cler
bLrrgerlijke s.ranrirorighercl qaan optreclen, ook en zelfs vooral tegen-
ovcr r le schout.  Drt  dtralrsmc stad --  heer treedt in cle thans 
""À deorrle zrlnile proceclure herhaaldelijk aan den clag.
l)e rveg clcr vervolging kan steccls rvorclen ingeslagen, zolang cr
nog gccn vrecle genomcn of geboden is.  Er zi jn ook geval len, u.airrn
hij moet rvorden inueslagen. Voorop staat steecls de regel, clat ccn
poortcr alleen vcrvolgcl mag worde n voor l-ret gcreclrt van zijn ergen
stacl .  Een mcdcl.roortcr,  c l ie op di t  ius cle non evocando inbreuk
rnaakt,  begaat cen schencLng van de burgerlr lke saamhorigheici ,
zoals cle aard van cle sanctie - verbarrning - bewrjst. Anderzijds
vercist dczelfcle solidirritcit, clat de burger, cUe voor de stedelijke
schepcnbank rvordt gedaagd, verplicht is te verschijnen, op straffe
van vredeloos tc wordcn gclcgd, d.u, ' .2.  te worden verbannen. Voor
vreemclelingen rvorclt cle gang naar het staclsgerecht vergemakkelijkr
cloor cle verlening van geleide. Dit instituut heeft het sradsrecht,
evenals de vreclc en cle zoen, ontlcencl aan het vetewezen, zoals blijkt
r-rit het fcit, clat geieiclebreuk gelijl< worclt gestelcl mer zoen- en
vreclebreuk. Ook het geleide is echter in de stad geen partij aan-
gelegenheid meer, cloch ecn overheidszaak. Dat het alleen verleend
u'ordt aan gasten en nret- dezen gelijkgestelden, zoals ballingen, is
"",n 
conse que ntie van het karaktcr der stacl als quasi-maag-
scnap.
Het urtgangspunt der vervolging rs accusatoir: geen klager, gecn
rechter.  Ook deze proceclure vertoont echter ecn inquisi toirc ten-
clentie. Zo wordt soms aan de kl.rger de vcrplrclrnng ópgelegcl, om















zal t rckken. Vercler komt het voor,  c lat  de overheicl  bi1 ontstentenrs
\r.1n cen klager clicr-rs ol overneemt. In deze beicle gevallen worclt de
rnquisitoire lacling nog gedekt door een accusatoire vlag. Dezc is
gestrcken, waar zonder meer ex oÍficio wordt vervolgcl. Twee
soorten misdrilvor geven claartoe in clc Nederlanrlse steden benoor-
dcn Maas en Scht:lrle vóór clc vestiging van het Bourgondrschc gezag
aanlcicling : ,, clu.rcle feiten " e n delicte n, waarme  uitslurte ncl het
belang van de stacl als gehecl is gemoeicl, zoals overtreding van het
verbori om \\' irl)ens te dragen of van clat om te clobbeien. Dit zrln
[evens cle hicrboven becloelde gev.rllcn, u''aarin cle proceclr-rre van
vreclc crr zoen niet van toep.lssing rs. Voor de tweede cler beide
zoëven genoenrcle categoricur dehcten spreekt rlit van zelf: r,vaar
geen l).1rtiien zrjn, kan gecn vrede gcmaakt en gccn zoen gesloten
rvorcicn. Wat de , ,c1uade f i ten" betrcl i ,  drt  zr jn mrsdnyvcn ,waarop
ecn vcrnrinkings' of de clooclstraf staat en dre clerhalve onzocnbaar
zi jn;  , ,derhalve",  omdat bi1 clc zoen enkcl een geldcl i ;ke prc: i t . l t ic of
ecn bcclevaart kan rvorclcn opgelegd.
Reccls in de vóór stedcl i jke tr ld kon hr j ,  die ecn , ,quaet fcyt"  had
geplccgcl,  ambtshalve worr len vervolgcl ,  maar al lccn bi j  betrapping
op hcterclaad. De claarbr; a.rngeheven \\' 'apenroep maakte cle klacht,
en clc, ,bl ickenclc schi jn" l r1v. de op de rug van de betrapte ge-
boncie n gestolen zaak - ma.rkte lrct bl,r,ijs overboclig. in cle stads-
rechten wordt cle l-rete-daaclsproceclure vooral geregeld met betrck-
king tot dooclslaq en dotlelijke vcrr,r,onding, bcgaan cloor een
vrecnrclcling. Zij speelt ovcrigens ncig slechts eur bescheiclcr-r ol.
De verklar ing hicrvan is,  t lat  zr j  fei tc l iyk t 'verbocl ig is geworr len. In
de stacl heeft het begrip ,,hete daacl" name[1k cleze urtbreicling
onde rga.rn, dat ce n ,,quaet f c;..t" ook e x rificio kan vl'orden vervolgd,
als clc cl.rder niet is betrant.
Anrbtshalve wordt v, , , r i r t  opgctrcdur tegen de , ,beruchte l ie-
dcn", tl.rt ztjn zt1, dic er van worden verclacht, zich elders arn een
,,quirct  ter- t"  tc hebben schuldrg gemaakt,  al thans wegens een des-
betreffcnd verstek vredeloos te zijn gelegd. Elke gast loopt het risrco,
brj clezc categorie van ,,ballrngen van quaden feiten" te worden
ingecleeld; de stacl staat als quasi-maagschap tcger-rover vreenr-
deLngen reeds bi j  voorbaat in een zekere afwecrhoudinq. Aan de
andere kant biecl t  de vervolging ex oÍhcio van het , ,quade fcyt" de
gast ook een zekerc bescirerrning: binnen de quasi-burcht kan hi1 nret
























Dc categorie der ,,quade feiten" vertoont de nergrng, zich uit te
brciclen. Sommrge stadsrcchten brengen ook de cloodslag er in on-
der en sh-riten dus voor dezc voormalige vete-zaak cle weg van vrede
en zoen af. Een overgangsvornl tussen laatstgenoernde proceclure
en cle vervolging ex oÍficio is de klacht met de clocle man. Zrj is
bl i lkcns wapenroel)  en , ,blrckende schi1n",  r .c.  het l i jk van het slacht-
oÍièr, voortgekon'ren uit de hete-daadsprocedure. L)c maagschap van
de dode treedt op als klager, maar die van de beklaagde blijft burten
het ge cling. Van cle vrer vertegerrwoorcligers der klagencle m.ragschap
worclt de eed gcvergd, clat zij geen onschuldigc zullen betrchten en
het gerccht laat controlercn, of er inclcrdaad doodslag heeÍl plaats
gehacl:  onmiskcnbare synl) tomen van een inquisi toire geclachten-
gang.
Wat cle regclrng der ambtshalve vervolging van overtreding van
het rvapenverbocl, het dobbelverbod en ciergelijkc betreft, volstaan
wll mct te constateren, clat krachtens een aantal stadsrechtcn de
burgcrs verplicht zijn tot aangrfte, waarbil soms geheimhoucling
verzekerd wordt, een typisch inquisrtorre trek. Drt vèrstrekkend
berocl'r 9p de stcdelijke solrclariteit lvorclt vaak qestrmuleercl door
e en aan LrrengPrenue .
Uit  het bovenstaande b[ jkt ,  dat niet .r l leen in clc procedure van
vrede cn zoen, maar ook in cl ie der vervolgrng de steclel i jke overheid
zich krachtig laat gelden. Is haar optreclcn tegen vrcemdelingen ge-
richt, clan vormt zij een eenheidsfront. Als de vervolging een burger
betreft, rvordt het echter zrchtbaar, dat zij uit twee elementen be-
staat, een stadshccrlijk en een stedelijk. De vertegenr,voordrgcrs van
de stad kunnen clan tegenover die van clc heer komcn tc staan. Dat
bewijst de regeling vin lret aanhoudingsrecht.
Cevangennenring, een veelvuldig aangewend str i lc lmiddel in het
vetewezen, is krachtens het stadsrecht een ovcrheidsmonopol ie,
waarop ecl-rter eén urtzonclenng bestaat: het geval, clat iemand, die
zich aan een ,,quaet feyt" schuldig maakt, op hcterdaacl wordt
betrapt.  Dit  is tevens de enige ui tzonclcr ing op een anderc regel,
name[1k die, clat ccn foortcr lrret mrg u'orc]en gc.lrresteercl, als een
mede poorter zrch borg stelt voor zijn versclujning rn rechte . Slechts
enkele stadsrechten gaan zo ver, te bepalen, dat ecn burger clie een
,,quact feyt" hcef i  begaan, steeds in hechtenis mag wolclen genomen,
ook als hr1 nret op heterdaad is betrapt
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Het rs duidelilk: de aanhouding van'een burger moge nog zo
gewenst zijn in het belang van de rust, zij druist in tegen de saam-
horigheid, temeer, wanneer het bevel er toe uitgaat van de stadsheer,
een vreemdeling. De inquisitoire ontwikkeling van het stedelilk
strafprocesrecht wordt hier geremd door een botsing tussen de
stedelijke en de stadsheerlijke opvatting van de stadvrede.
De zoëven genoemde borgstelling past geheel in het kader van de
stad als quasi-maagschap. Wel is deze regehng ook van toepassing
op vreemdelingen, maar enkel bij boete-zaken. Heeft een gast in de
stad een ,,quaet feyt" gepleegd, of wordt hij er van verdacht, een
balling te zljn, die er zich elders schuldig aan heeft gemaakt, dan
kan hij zonder meer in hechtenis worden genomen. ,,Zonder meer" :
in sommige steden wordt zelfs het asylrecht voor deze twee cate-
gorieën van misdadigers opgeheven. De stad vertoont trouwens ln
het algemeen de neiging, dit recht uit te hollen. Is het in de procedure
van vrede en zoen een aanvaardbaar instituut - het maakt voor-
lopig een einde aan de feitelijkheden en biedt de partijen de ge-
legenheid, om te onderhandelen over de beëindiging van hun con-
flrct - de vervolging wordt er zo sterk door belemmerd, dat de
stedelijke overheid er, nlet name in de gevallen, waarin ambtshalve
wordt vervolgd, wernig waardering voor toont.
In nog een tweede opzicht heeft het duahsme stad - heer een
remmende invloed uitgeoefencl op de inquisitoire ontwikkeling van
het stedelijk strafprocesrecht, Wij denken hier aan de compositie
vóór het vonnis. Zljvormt een weerstand, die niet door de vertegen-
woordigers van de stad, maar door die van de heer vlordt geboden.
Indien zich zaken voordoen, waarop geen geld-, doch een lilfstraf
staat, zoals,,Quade feiten", is voor cle schout, geïnteresseerd als hij
is bij de opbrengst der boeten, de verleiding groot, om de ver-
volging te laten afkopen. In de formele rechtsbronnen is van deze
compositie slechts sporadisch iets te bespeuren, maar het staat vast,
dat zij in de praktijk veel voorkwam. Zrl kan overigens ook een
inquisitoire strekking vertonen: zij biedt de gelegenheid, om een
misdadiger, die bijgebrek aan voldoende bewijs zou kunnen worden
vrijgesproken, althans tot een geldelilke prestatie te dwingen.
De rnquisitoire tendentie, dre wij op het terrein der vervoigrng
opmerktcn, zd nch, voort op dat van het bewijs. De overheid
vervolgt de verdachte, om hem te straffen. Dit laatste rs alleen
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mogciijk, als beuezen worclt, clat dc vervolgde inderclaad de
schLrldige is. Evenals c1e vervolging, is het bervijs 
-voor de hancl-
having van de stadvrecle tc belangrilk, om hct aan cle partilen over
te latár. Dc overheid bcpaalt zich nict langcr tot volgen, nlaar gaat
lcrden. Her stedeLjk gerccht neemt geen gcnocgen mcer met de
formele waarheid, doch gaat op zoek naar cle mater ielc u'aarheid,
de feitelijkc toeclracht u"À h.t tlclrct. Ou.lc bcwilsmicldclen worclen
afgcschaft, nieulvc ingevoercl; hct celztldige Goclsoorclcel, het
geiechtelijk t,neegeueclrt cn dc orrschuldscecl maken_plaats r,'oor het
getLrigenbewils, de gerechtelijke schouw en de bekentenis.
-  
He1 eenzi ldige ( loclsoordecl is,  als bcwi jsmidciel  dcr onvr i lcn,
van mect af aan onaanvaardbaar: staclslucht m.rakt vri1. Dc stads-
rechten gaan het clan ook nagenoeg strlzu,rlgend voorbij. Anrlers
staat het met hct gcrechtelijk tu'ecgevccht. Wel rs ook dit eor (tlvee-
zildig) Coclsoorclecl, mrrar liet vormt tcvclls cen gercclu-ccercle v te.
Als zoclanig is lret, ofschoon van ouclsher ecn kcntrterli, waarcltlor
cie vr i jc z iÈh van cle onvri le onclcrscheicl t ,  onvcrenigba.rr  met het
liarakte r cler stacl, èn als quasi-maa{schap, èn als c1r-rasr burcht
Vanclaar,  dat bi lna ;r l le stat lsrcchtcn hct expressis verbis verbicclen
De twcekamp wercl ovcrigcns in hct vóór'steclelijke strafproces
rccht slcchts subsicliarr tocsepast. Hct bcwiisrrriddel bij uitncmcncl-
heicl rvas clc onschulclseccl van cle trcklaagcle, clic clo<>rga.rns ge-
assisteercl wercl door ccclhclpcrs, waarvan hct a.rrrtal variecrdc met
zijn stancl cn ntet cle zwaartc van l.rct nrisdrilf. [n dit acclts.atoirt:
bewrlsrecht wcrkt c le invloed van clc ergenricht ing na; dc klacht
u,orcl t  als aanval,  l rct  bmijs als verdecl iging bcschouu'd cn clc n-raag-
schap v.rn clc bcklaagdc levcrl clc ceclhclpers. Hct eniQe 
.u'apen, clat
cle klager tcr bcschrkking staat, onr zich tegcn cle onschuiclseed tc
u.r*'.i.n, rs de uitcl.rgrng tot ee n gcrcchtelijk tr,vccgevccht. Door her
stecle[jk tucekaml-rvlrt',ïa ttordi hen clit uit cie lrand geslaucn.
l)e stcdel i jkc oveihcrcl ,  dic,  zoals u'r1 zauen, in bcpaaldc geval len
zelf als klager optreedt, strceft ecliter eer naar verstcrktng dan naar
vcrzwakkrng v.r i r  . l i r . -n* pot i t  ic.  V;r tr t l . t . t r ,  , l . r t  zr i  h( 'm ter vcrv. ln$r!g
vln het gciechtr. ' l i jk t r t  t 'cqt ' r  ccl t t  cel t  nicuu cn kr,rc lr t ig, . ' r  be rvi is
midclel lieeÍt verschaft: hit gctuigenbervils. De invoering claarvan
bctckent een bcwi lsrechtelr jke on-rwentel ing. Het trcwris knlgt,  in
piaats van een tlefe,.rsref, cen oÍienstef karaktcr. Dc hoofclrol worclt
niet meer gespeeld door cle bekl.ragcle met ziirr eeclhelpers, maar
(. loor de kl . rger m, ' t  z i in Hcturgen.
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Ilet rs tekenend voor de inquisitoire strckkrng van het getuigcn-
bcwijs, clat het is voortgekomen uit de proceclure, waaruit ook de
vcrvolging ex off ic io zic lr  hceft  ontwikkeld: die van cle , ,hete claacl" .
Hienn treden de eerste strafprocesrechtelijke g tuigen op, te weten
zij, dre cle rvapenrocp aanheÍlen. Hun geturgenis betreft nict het
misdriyf  zel f ,  maar hct , ,hect",  het notoir  z i ln daarvan. In het stacls-
rccht hccft  het bcgrip , ,hcte daad" deze ui tbreicl ing ondergaan,
dat ecn fcrt, dat cloor voldoencle getuigcn rvorclt gestaaf d, als r.rotoir
worclt beschor-ru'cl.
Ís rle afscluÍlng van het gerechtelijk tu,ecgevecht in de eerste
nlaats ecn uitvloeisel van de staclvrede rn cle zin van reclrtens be-
ichermdc sranrhorigheicl ,  bi1 cle invoering van het getuigenbewls
praev.rieert cle staclvrcdc in clc zin van rechtcns beschcrmde rust.
Het getuige nbcwijs van cle li lager Lriedt cle overhcid cle gelegenhe rd,
het o1-r hct tcrrcin cler vervolging genome n rnitiatie f te hanclhavcn o1-l
dat r,'an het bnlijs.
Faalt cle klager in cle bewilslcverilrg, clan kornt het krachtens ver-
scheidenc stadsreclr ten alsnog tot c le onschuldseed varr dc beklaagde .
Dcze is cchter van karakter veranclercl: hi1 is gcen bcu'ijsmidclel
meer, maar cen zurveringsnridclel. Dc klacht worclt opgevat als een
belediging, irls cen zaah clus, dic voorheen aanlciding gaf tot de vete .
Door cle onschuldseccl'nieuwe stijl worclt dezc uit de weg geruimd.
Drt instrtuut furrgeert clus, e venals het vcrbocl om wapens te dragen,
als ecn pracventief nridclel ter bestrrldrng van de eigenrichtirrg. In
enkelc stedcn trecien ook bi1 deze onschuldseecl eeclhclpers op, maar
dit zijn gcen nragol van clc bekhagde, cloch rncdeburgers, quasi-
magen ous.
Niet enkel in het geturuenbcwijs in het algemeen, ook in diverse
détails cler clesbetreÍlèncle r geling vertoont het sterlelijk straf-
procesrecht cen uitgesproken inquisitorre te ndentie . Oorspronkelijk
traclen allcen ambtsdragers als getuige op. Later wcrden ook gelvone
burgers toegelaten. Het ambtelilk getuigenis behreld echter een bi1-
zondere rechtskraclrt. In de bronnen rvorden schepenen en raden
voorai als gequalificeercle geturgen vermeld met betrekkrng tot
zaken, rvaarbi l  het belang van dc srad alsgeheel bctrokken rs en die,
zoals wij zagcn, ambtshalve rvorden vervolgcl. Ook hct getuigen cler
poorters clraagt overigens een min of nrcer anrbte[jk karakter,
blijkens het rnstrtur-rt van de getr-rigdwrrng, clat doet denken aan dat
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van de ambtsdwang. Soms wordt de verplichting tot getuigen zelfs
opgelegd aan de beklaagde, met name in de voormalige vete-zaken:
doodslag, verwondrng, belediging. Hier staat tegenover, dat
, ,beruchte  l ieden"  n ie t  mogen ge tu igen.
Een inqursitoire trek is voorts, dat het getuigenbewijs de neigrng
vertoont, zich uit te brerden, zowel qualitatief als quantitatief. In
sommrge steden mogen, als het een nachtehjk, dus moerlijk bewijs-
baar misdrijf betreft, zelfs vrouwen als getuige fungeren. Wat het
qualitatieve aangaat, ook het testimonium de auditu wordt op den
duur als bewrjsmiddei aanvaard, althans door de meeste stads-
rechten. De waarde ervan en van de getuigenverklaringen in het
algemeen staat overigens ter beoordeling van het gerecht. Van de
rechterlijke iijdelijkheid, waardoor het accusatoire strafproces zich
kenmerkt, is in het stedeh;ke geen sprake meer.
De inquisrtoire ontwikkeling van het getuigenbewijs is echter
niet zonder haperingen verlopen. Ook hier openbaart zich het
dualistisch karakter der steclelijke overheid. Wi1 denken in de eerste
plaats aan de regel, dat tegen een poorter alleen diens medepoorters
als getuige mogen optreden. Het is strijdig met de stedelijke saam-
horrgheid, dat een poorter veroordeeld zou kunnen worden cloor
toedoen van een gast, ook al zou zuiks bevorderhjk zijn voor de
stedeliike rust.
Veei scherper vorm nog neemt het verschil tussen de stadsheerlijke
en de stedelijke opvatting van de stadvrede aan in de stadsrechtehjke
regeling van de ,,waarheid". Dit is een geturgenverhoor buiten de
vierschaar om, aanvankelijk bij wijze van incident, later in de vorm
van een vooronderzoek. Zíj is het eerst toegepast bij de berechting
van ,,quade feiten" en vormt e en bewijsrechtelijk verlengstuk van de
vervolging ex officio. Typerend voor zijn inquisitoire aard is, dat dit
getuigenverhoor in het geheim plaats vindt, vandaar de term ,,stil le
waarheid".
De ,,waarheid" is een stadsheerlijke instelling, wat tot uitdrukkrng
komt in de formule ,,'s graven waarheid". De schout heeft de
leiding. Het verhoor der geturgen vrndt plaats ten overstaan van
schepenen, die het resultaat ervan in de vrerschaar brengen. Aan
het fungeren der schepenen als vinders van het recht gaat dus een
ontreden als vrnders van de fciten vooraf. In het accusatoire straf.
piocesrecht is een figuur als deze ondenkbaar.
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Tegen de , ,st i l le waarheid" bestaat,  ondanks het daarin aan de
scheplenen toegewezen aandeel, gezien vanuit het oogpunt der
burgeriijke saamhorigherd, een onoverkomelilk bezwaar. Het druist
in tegen het karakter der stad als quasi-maagschap, dat lraar poorters
tot object kunnen worden gemaakt van een onderzoek, dat rn het
geheim, onttrokken aan het waakzaam oog van hun medepoorters,
hun ,,vrienden", gehouden wordt oncler leiciing van de vertegen-
woordiger van de heer, een gast. In de Hollandse en Zceuwse
steden - daarbuiten treft men in de Noordeliike Nederlanden de
,,waarheid" slechts poradrsch aan - heeft de ,,iti l le waarheid" clan
ook plaats moeten maken voor de ,,$oede waarheid". Deze wordt
in het openbaar gehouden, buiten de schout om. Het dualisme
stad - heer heeft hier dus geleid tot uitschakeling van de vertcgen-
woordiger van de stadsheer.
De gerechtel i lke schouw is,  evenals de , ,waarheid",  van incrdent
tot vooronilerzoek geworden. Ook deze bewrjsprocedure, vooral
toegepast brj verwonding, stelt de schepenen in staat, op de terecht-
zittrng de waarheicl - in de niet-technische zin van feitehjke
toedraclrt - ylsl te stellen. Hun desbetreffende verklanng berust
evenwel in dit geval niet op horen zeggen, maar op eigen waar-
neming. Verder verschi l t  de schouw van de waarheid hier in,  dat de
schout de leiding ervan behouden heeft. Er bestaat aan de zilde
van de stad weinig reden, om lrem deze te ontne men: de gerechte-
Iijke schouw wordt niet in het geheim gehouden en is geen verhoor,
doch een inspectie. Hij is meer van belang voor de straftoemeting
dan voor het bewijs. Zi;n inquisrtoire aard behoeft overigens geen
Detoog.
De bekentenis, die rn het accusatoire strafproces het bewijs over-
bodig maakt,  is in het stedel i jke recht een bèwiysmiddel geworden.
Zrlkan worden beschouwd als een vereenvoudigd getuigenbewijs;
op de regel : , ,Llnus test is,  nul lustest is" wordt een urtzondering e-
maakt, als de éne getuige de beklaagde zelf rs.
De inquisitoire ontwikkeling van het stedelijk bewijs in straf-
zaken is haar doel voorbijgeschoten, wanneer het streven der
overheid, om de beklaagde tl,t bekennen te brengen, leidt tot toe-
passing van de pijnbank. De tortuur - geen bewrls', doch een
dwanqmiddei - maakt cle waarde der bekentenis als bron van cle
waarlieid, van de fertelijke toedracht, rllusoir.
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In meer dan een opzrcht vertoont de foltenng verwantschaP met
de , ,str l le u ' 'aarheid"- Zi i l ' teeft  z ich van incrdent ot vooronderzoek
ontu'ikkeld, vrnclt rn het geherm plaats er-r wordt geleid door ..-1e
scliout. Het vcrhoor r,l 'ordt afgenomen ten overstaan van schepenen,
die op cle terechtzitting een desbetreffende verklanng afleggen. Het
enige verschil mct de ,,stil le waarheid" bestaat hiertn, dat geen
geturge, maar de beklaagde zelf aan het verhoor wordt oncler-
worPen.
De invoenng van de pijnbank ts evenmin een product van de
receptie van hèt Romeinsc recht als clie van het inqursrtoire straf
lrroóes rn het algemeen. Zr1 rs een autochthoon verschijnsel, de
ichepprng van een overheid, clie , naarmate haar posrtie in cle samen-
levirrg stèrker wordt, stccds krasser ntaatregelen eemt 
_ter.hand-
iraving van de ordc. In het steclelljk strafprocesrecht heeft zri langs
gewoónterechteiijke weg haar intrede geclaan, als staclsheerlijke
instelling, bevorclerlilk voor cie stadvrcde in cle zrn van door hef
recht beschermde rust binnen de rnuren.
De tortuur is het eerst toegellast op lien, die ook het eerst
en het felst ex o{Ëcro zijn vervolgd: vreemdelingen, dre zich,
hetzijin de stad, hetzij elclers, aan een ,,QUàet fe,vt" lrebben schuldig
gemaakt, of althans daarvan rvorclen verciacht. Tot pllnrging v.In
troorters is het in de Nederlandse steden benoorclen Maas en
Schelcle vóór de vestrging van het Bourgondisch gezag niet ge-
komen. Opnreulv constateren wr1, dat cle rnquisitoire ontwikkehng
van het sie delijk strafproccsrecht op weerstancl stuit, zodra de
stadsheerlilke ofvattrnf van de stadvrcde '- cle cloor het recht
beschcrmde rust binnen de muren - lot  consequent ies leidt ,  dre
onverenigbaar zijn met cle stedelijke : de clti.-,r hct iecht bcschermde
saamhorigheicl tussen de burgers.
Het stedeiilk strafprocesrecht in de aangrenzende gebieden West-
falen, Brabant en Vlaancleren vertoont een grote mate van over-
eenkomst met dat in de Noordelijke Nederlanden. Ook daar is de
stadvrede van fundamentele betekenis, ook daar fungeert de stad
enerzijcls als quasi-maagschap, anderzr;ds als quasr-burcht. Wij
bepalen ons tot het aangeven van de meest s.ril lante Punten van
verscnl l .
In Westfalen weet de stad haar posit ie hoe langer hoe meer te
















raacl, die aanvankelijk aileen optrad a1s zoengerecht voor cloodslag,
: : : )? "1 i :g  en  ,hc leJ ig rng ,  dc  voormal rge .vc tc - raken,  i s  e r  in  g islaagt l . ,  de gchele srr .r f rechtspraak .rn zrch re rrckkcn, met ui f-
schakeling van de-vertegenwóordiger van de stadsheer. ook heeft
cle westfaalse stacl metlaar rus de-non evocando het veÀgerecht
op een afstancl weten te houclen.
De stadvrede rn de zin van rechtens beschermcre saamho'grrerd
heeft in westfalen clie rn de zin van rechtens beschermdJ ,.,rt
il l l-,.":.:-g g"tbsorbcerd Bepcrkrng cler bu,rgers in hun bcvoegcl-
l l : lo  " t  l .p . ,n .  t c  d ragen,  wordr  l r ie r  mrndcr  nod ig  gcach r ;  = i l ) , lnrn rmcrs  t ' l k lnders  , .v r rcnden" .  vc r rc leg  de  nrccs l  -voork , . ,menc le
str .r I  is v. :rh,rnning. uirs lurr ing ui t  de tó. l . l i1k. g. , . , - , . .n. .1-r"n. o.
r .r . rd vcr lecnt,  al thans in de grote srcden, geleidt , .n vcrr ic 'hf  ar,
restatles zonder rnmenging v-a1 de stadsheËrhjke 
,,Richter,,. Hetfert, dat het aanhoudingsbèvel hier uitgaat van'cle stad zelf en nier
van de heer, verklaarr, waàrom een bii.ger, die een misdrijf heeft
l_"El.r::-l"rrol) ( '( 'r l i i f ,rraIsrrrr, cen ,,qí", feyr" du.,, wel . iegeli lkrn  t tech tcn ts  k . rn  u  o rden genomen.
,,Landschadlrche Leure'I t" ,r.rg"li1ken met cle Noorclnecler-
landse , ,beruchte l reden", worden ex of i 'o vervorgcl  v ia een
speciale procedurc, het ,,Verfahren auf Leumund,,. Lïitl.,r.r,ngr-
verdragen getlrigen van de samenwerking der westfaarse steden
tegen deze zware mrsdadigers.
De ,,waarheid" is in weitfalen onbekend. ook cle pijnbank ont-
breekt rn de bronn"l,_Iu.or clit.bewijst niet, clat ,i1 ,'n 'd" prokulk
g€en toc])assrng vond. wel staat het vast, dat het bewrisrechËuon 
.1.
Westtaalse stad een minder rnquisitorr karakter draagt dan dat der
Noordnederlandse. Typerend àuor.roo. rs ook, au, Ë.r."pping uphetcrda.rcl  l r rer het bewi js niet  ovcrbodrg maakt,  . ro,"  I . iár '  ,o i  t" , . ,
]ogenaamde ,, Ubersiebne n ",:. de klager bïrw"ert met zes eedhelpersde schuld van de betrapre, dre hreràoor zrjn recht op cle onr.t-,,ita,
eecl verliest.
De 
,posrtie,van de stadsheer in Brabant komt ongeveer overeen
met die in de nreeste Noordnederlandse gewesten. Het clualisme
stad - heer is hrer echrer scherper, brijkJns het instiruut van de
,,ces van wet", de staking, der-schepenen rn geval van rechts-














Wel bhlkt uit clc llrabantse staclsrechten, clat tussen burgcr en
stacl rcchtens geen vete mogeltlk is, maar een verbocl van cigen-
rrchtrng tussen burgers onc'lerlrr-rg treft men er nict in aan. Al is
hier het vete-recht niet afgeschaft, de uitoefening ervan is langs rn-
ciirccte weg zo sterk bepcrkt, dat zi1 practisch onmogeli;k is ge
worclen.
De procedure van vrede en zoen staat oncler lcrdrng van,,peis-
r.nakers", gcquahficcercle clen van dc stedehjke raacl, w.rarir-r nier
al lecn cle raden, maar ook cle schepenen zrt t ing hcbbcn. De n-reest
voorkomencle prestatre , rn cle zoen-uitsprakcn opgelegcl, is de becle-
vaart .  Deze kan beschouwcl worden als een vorm vin verbanning cn
is kenmerkcncl voor het karakter cler stad als c1uasi,m."gr.Ëup.
Verbannen rvorclcr.r  eveneens clc zogenaamcle , ,onnutte l reclen".
Zr j  her inneren aan c- le Noorclncdcrlanisc , ,beruchte l rec' len".  Ook
tegen hcn rvorclt ambtshalve opgetreclen.
Op onrechtmatige arrest.rtie \rAn een trr-rrger cloor dc meier rvordt
gereageercl  met een , ,ces vrn wet".  Niet elke aanhouclrng rs cchter
met l . ret  Brabantse staclsrecht rn strr ld;een poorter,  die een , ,quaet
feyt" hceft  begaan, m;rg cloor de meier in hcchtenis rvorclen gc-
nonrcn. Op dit pr-rnt is het stedelijk strafprocesrccht in Brabant dus
r lecr rncluisi toir  c lan dat rn de Noordel i jke Nerler lanclen. Ook hrer
opcnbaart  zrch ovcngcns het clual isn-rc st i rd hcer:  in sommlgc
ste cle n sta.1n t$ 'ce gcvangenissen, een st.rc ls lreer l i lke e n ce n srcdclr lkc.
De orrsclrulc lsced, geen bervi ls-,  rnaar ecn zuivcr ingsmicldel,  be-
hoeft allceir te worclcn afgelegcl, als cle klager bereicl is, zijn klachtte
bez'ur.ercn. Voor het ovcngc verschrlt het Brabantse stecleh;ke bcr,vrls-
recht van het Noordnedcrlanclse. met namc het Hol landsc en
Zecuwsc, slechts hier in,  c lat  de , ,waarhcid" haar staclshecrl i jk
karakter bcter heeft  bcwaard. Wel is z i j  van,,st i l "  tot  openbaar
geworclen, maar dc mrier heeft  dc leic lrng behotrden.
Nergors rrr  de cloor ons onderzochte gebieclen is cle positre van cle
staclsl . reer zo stcrk als rn Vlaancl ere n. Nergens is tengevolge r laar-
van cle inqr-r is i toire ontrvikkelrng van het stedcl i jk strafprocesrecht
zo vroell beqonnen cn gcdurencle cle vóór-Bourgonclische tijcl zo ver
gevordcrd. Toch hecf l  zr l  ook hier c le re mmcncle invloccl  onclergaan
van het dr-ralisme stacl - heer.
De Vlaamse graaf was voorstandcr v.rn een r.rtlicalc afschlffing van
rle vetc.  Als vcrtoon van zcl f .st ;rnclrgherd tcgenover dcze staclsireer
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heeft cle stacl de eigennchtrng nlet verboden, doch zo straf ge-
reglenrenteercl, dat er in de praktilk niets van overbleef.
Vrecle maker bi1 uitneme ndhe id is de baljuw, de vertege n-
u''oorcliger vlr-r de stadsheer. De gebode n vrede komt in de Vlaamse
stacl niet voorr maAr cle genomen vrede doet er, gezien de beschik-
bare dwangnriddelen, weinig voor oncler.  De zoen is een zuivcr
stedel i jke aanqelegenheid, gesioten ten overstaan, c.q. op bevel van
,,lraisierres". Drt zijn geen raden - deze functionarrssen komen rn
Vlaanderen niet voor - ,  nraar qequal i f iceerde schepenen.
De Vlaamse , ,onnutte Leclen" komen overeen met cle Brabantse.
Eer-r br,rrger mag cloor cle baljuw gearresteercl worden, niet enkel,
als hi j  een,,quaet feyt" heeftgepleegd, maar ook in minder ernst ige
geval len, z i1 het din al leen met toestemming der schepenen. Is aan
laatstgenoemcle voorwaarde niet voldaan, rl.rn kr-rnnen de Vlaamse
schepenen cle vertegenwoordiger van de stadsheer tot cle orcle
roepen cloor rniclclel varr een ,,ccs van wet". De Vlaanrse arrest.ltle-
regeling konrt ook hicrin nrct de Brabantsc overeen, dat zrl trvee
gevangenisscn kerrt, ecn staclshecrlijkc en een steclehjke.
ln clc ouclstc Vlaamsc staclsrechten komt nog hct eenzijdige Gocls-
oordecl voor. Rcccls in cle trvaalfcle euw cleed echter het getuígen-
bewrjs zr jn rntredc, evcnals cle , ,waarheid",  een scl iepprng van cle
Vlaamsc grraf, clie zicl-r vanuit Vlaancleren heeft i,erbrcrcl over
Brabant, Hollancl en Zeeland. Wel heeft clc Vlaamse stad aan cleze
ins tc l l r r rq  h . r ; r r  ge l r . . ' i n rc  k . r rak tc r  ( )n tn ( )n l ( 'n .  ra . r r  z i l  i s  c r  evcnnr in
als cle llrabantse in gcslaagcl, de vertegenr,voorcliger van cle stacls-
lreer r-rit te schakelen.
Als vervolgings- en bewrjsinst i tuut tege[ jk fungeert  de , ,door-
gaandc ua.rr l reic[" ,  die eveneens van stadsheerl i lken hurze rs.  De
grote steden hebbcn zich aan haar toep.rssing weten tc onttrekkcn.
De prjnbank vindt rn het Vlaamse stedchlke strafproces reeds
omstreeks het mrclden van cle r  3e eeuw toepassing. Ook poorters
mogen gefolterd worclen, nrits cle schepenerr tocstcnrnrrng even.
Evenals in cle Noorclneclerlandse , bestaat er irr de Vlaan-rse stad cL-rs
correlatie tussen de rcgeling van het aanhoudingsrecht en die cler
pijnrginu. Het Vlaamse strafprocesrecht heeft echter een sterker
rnclursitoire inslag, tenge volgc van het feit, dat de Vlaamse stadsheer
zrln opvatting van cle stadvrccle, waar clezc rn strijd komt n-ret lie
van de stad zelf, beter weet door te zetten.
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Wiy menen dcze studie te mogcn beslui ten met de conclusie, c lat  c ic
heersende ol)vatting, volgens welkc cle overgang r,'an het accusatoirc
naar het inqr-risitoire str.rfproccs een aanvang heeÍt genomen in clc
Bourgondische ti;d, onjLust is. Reecls daarvóór vcrtoncn ile stacls-
rechtcn, rn weerwil van hnn accusatoire uitgangspr-rnt, al van
rnquisi toire tenclent ies, zo\\ 'e l  op het terrein cler vervolging als o1r
dat van het bewijs, 1a zelfs in cle aan l.ret vctcu'ezen orrtleencle prcr
ceclure van r"rcile cn zocn. Het streven der stedclijke ovcrhcr(l L,nr
het strafprocesreclrt, voorheen rn hooftlzaak eur aangelegcnhcicl tlcr
partijen, te mirken tot cen exponent van haar gezag, stcnrpelt cie
micldelecuu,se tad tot  cen voorlonr:r  van en Llaanbreker voor clc
rnocierne staat.
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